

































































































Content Communication Cognition Community / Culture
生活科：野菜博士になろう 自分たちで育てている野菜の言い方
tomato / cucunber / eggplant / 
green pepper / okra / water malon 
/ corn / japanese radish / punpkin 
/ sweet potato / potato / spinach / 
carrot / What part do we eat? / 












児童の活動 担任の役割 ALTの役割 準備物



















































































表 5　「野菜博士になろう②～What part do we eat?」の指導案
児童の活動 担任の役割 ALTの役割 準備物






























































項目 M SD 肯定的 中・否定 結果 p
1　Attention（注意） 4.29 0.64 19 2 肯定＞中・否定 ＊＊
2　Relevance（関連性） 4.05 0.92 18 3 肯定＞中・否定 ＊
3　Confidence（自信） 3.76 1.00 18 3 肯定＞中・否定 ＊
4　Satisfaction（満足感） 4.24 0.70 18 3 肯定＞中・否定 ＊
＊ p＜.05   ＊＊ p＜.01
表 7　CLILに関する教員の意識調査結果
項目 M SD 肯定的 中・否定 結果 p
1　外国語活動の指導は楽しい 3.90 1.09 15 6 肯定＞中・否 ＊＊
2　授業準備がたいへん 3.95 0.67 16 5 肯定＞中・否 ＊＊
3　普段はHi friends!中心の授業である 3.86 1.53 13 8 肯定＞中・否 ＊
4　普段は独自の内容・カリキュラム 2.71 1.45 8 13 肯＜中・否定 ＊
5　CLILをやってみたい 4.00 0.63 17 4 肯定＞中・否 ＊＊
6　CLILは児童の興味ある内容となり得る 3.86 0.73 14 7 肯定＞中・否 ＊
7　CLILの準備がたいへんそう 4.57 0.51 21 0 肯定＞中・否 ＊＊
8　CLILは研究者が開発すべき 3.14 1.28 7 14 肯＜中・否定 ＊
9　CLILは小学校教諭が開発すべき 4.14 0.91 19 2 肯定＞中・否 ＊＊
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